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(厦门大学 高等教育研究所, 福建 厦门 361005)
我国民办教育的时代列车自上世纪 80年代复
苏起步,经过 90年代的提速,在驶进新世纪的门槛


























































































































现了 优质优酬、低质淘汰 的原则。不仅做到 待遇














































































甘霖 之快, 反而成为民办高校避之唯恐不及的 雷































恶意竞争。既有 大鱼吃小鱼 , 实力强的学校挤垮
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一步加工的 毛坯 ; 招生工作能够逐步做到自循环
以至扩大再循环。否则, 只在数量上成功的招生工
作不仅无益于民办高校的长期发展, 甚至还有可能
加速学校的衰落、终结, 这样的话, 就无异于饮鸩止
渴。如何使招生工作越来越成功? 对制约招生工作
的因素进行分析必不可少。
一、公办高校与独立学院的挤压
面向21世纪教育行动计划 吹响我国高等教
育大众化进程的号角, 伴随着高中教育的发展, 民办
高等教育本应该迎来一个招生的春天。在国家对教
12 中国民办高等教育发展的当下之思
